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Abstract：Japanese government adopted the global accounting standards (IFRS) on June30, 2009. This change 
opened up great career opportunities to students who had studied global accounting in English. 
I would like consider this kind of career success by looking at one specific case study. 
In this paper, I hope to reduce case study bias risk with the use of career anchors and case study strategy. 
 



























































要性については、すでに 2007 年 8 月に日本の会計基
準の方向性としてグローバル基準に合わせることが































































































































































































































































































タンス」（全体の 30％：46 名）で、これは当初の予 
想通りであった。しかし他に飛びぬけて高い比率と 


































図５ 英文会計学習者のキャリア・アンカー分布傾向 筆者作成 
英文会計学習者のキャリア成功事例 
 











































































 日系の外食メーカーに勤務する C さん（25 歳：女












































就職氷河期に就職をした E さん（32 歳：男性：




































































 日系企業で派遣社員として秘書をしていた H さ




























































４． 分析結果と考察  
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○ ○ ○ 
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８ 国際会計検定 BATIC は 1000 点満点で、何点とれ
るかを判定する検定試験であり、200 点を超える
と Bookkeeper,320 点を超えると Accountant,700
点を超えると Accounting manager,880 点を超える
と Controller という外資系企業の会計系職位の称
号が与えられる。 
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